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Аннотация. Представлены предварительные результаты исследования по
оценке эффективности обучения физической культуре школьников 13-14 лет
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Введение. В основе вводимых в России образовательных стандартов общего
образования второго поколения, как известно, лежит системно-деятельностный
подход, при котором системообразующим элементом учебного процесса являются
различные виды деятельности.
В условиях, когда деятельность становится средством и условием развития
личности, важно понимать, что результаты образования, как результаты деятельности,
опосредованы индивидуальными  особенностями развития личности ребёнка.
Следовательно, в связи с переходом российской системы общего образования на
федеральные государственные образовательные стандарты проблема соотнесения
содержания учебного материала с индивидуальными особенностями обучающихся,
в том числе в практике обучения школьников физической культуре, становится все
более актуальной.
Анализ литературы показывает, что в современной физиологии и теории
физической культуры соматический тип конституции принято относить к тем
показателям, которые вследствие генетической детерминации практически не
изменяются. По мнению специалистов, в то время как уровень физического развития,
физической подготовленности, соматического здоровья только частично отражают
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индивидуальные особенности ввиду изменчивости своих характеристик, особенности
моторного развития индивида определяются, прежде всего, соматитипом. Отсюда,
регулирование двигательной активности детей необходимо осуществлять путем
постановки различных целей-ориентаций для детей разных типологических групп [1].
Научно-методическое обоснование физической подготовки с учетом
индивидуально-типологических особенностей организма занимающихся
представлено в работах В.В. Зайцевой, В.Д. Сонькина и соавторов.
Рассмотрены различные аспекты данной проблемы: дана характеристика
морфофункциональных особенностей физического развития детей и подростков,
проживающих в различных регионах России (Л.И. Гречкина, В.О. Карандашева,
Е.М. Лапицкая, В.И. Моерчук, В.С. Бортницкий, Е.С. Агеева  и др.) и индивидуально-
типологических особенностей представителей различных возрастных, гендерных и
социально-демографических групп (В.Л. Грицинская, М.Ю. Галактионова,
А.А. Дюсенова, Е.А.Олейник, Е.В. Егорычева, С.В. Мусина, Р.В. Тамбовцева,
К.Н. Сидорченкои др.).
Предложены технологии  реализации индивидуально-типологического подхода
в физическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста (Г.А.
Абрамишвили, В.Ю. Карпов, А.В. Добежин, И.Н. Овсянникова, С.И. Изаак и др.),
школьников подросткового возраста (С.Н. Блинков, С.П. Левушкин, О.Ф. Жуков, Д.А.
Фильченков.М.В. Бурчики др.), юношей допризывного и призывного возраста (М.А.
Бобела, В.Н. Сосницкий и др.).
Вместе с тем, как показал анализ доступной литературы, гендерные и
возрастные особенности физического развития школьников 13-14 лет разных типов
телосложения в процессе дифференцированного обучения физической культуре
специально не рассматривались.
Цель и задачи исследования на данном этапе включали оценку типологических
особенностей испытуемых и разработку программы преобразующего эксперимента,
нацеленного на проверку эффективности системы дифференцированных заданий для
учащихся 13-14 лет разных типов телосложения.
Методы и организация исследования.  Исследование проводилось в период с
сентября 2015 г. по март 2016 г., в нем приняли участие учащиеся 7-х классов МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №40" г. Череповца в количестве 207 человек.
Были использованы следующие эмпирические методы исследования: соматометрия,
педагогический эксперимент. Тип конституции учащихся определялся с помощью
индекса Рорера. При выделении типологических групп мы опирались на схему
У. Шелдона, основанную на выделении таких основных типов телосложения, как
эктоморф, мезоморф, эндоморф.
Результаты и их обсуждение. Результаты оценки телосложения испытуемых
представлены в таблице 1.  Стоит заметить, что проведенные нами ранее исследования
обнаружили существенные гендерные различия распределения испытуемых по
типам телосложения, которые указывают на несколько более выраженную тенденцию
к сниженным значениям роста и веса среди девочек и, напротив, тенденцию к
избыточной массе тела - среди мальчиков [2].
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Таблица 1
Распределение школьников 13-14 лет по типам телосложения
Таблица 2
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Мезоморфы Челночный бег 
(3х10)х 6; 
выпрыгивания из 
низкого приседа 6х20 
Эндоморфы Челночный бег 
(3х10)х 6; 
выпрыгивания из 
низкого приседа 6х20 
Волейбол Передача мяча сверху 
двумя руками. Прием 




Эктоморфы Прыжки (блок) 
6х30сек (макс. темп); 
броски набивного  
мяча (2кг) из-за головы 
Мезоморфы Прыжки (блок) 
6х30сек (макс. темп); 
броски набивного мяча 
(3кг) из-за головы 
Эндоморфы Броски набивного  
мяча (3кг) из-за 
головы; 
бег на месте с 
высоким подниманием 
бедра 4х15сек 
Баскетбол Стойка и 
передвижение игрока. 
Остановка прыжком. 
Ведение мяча на 
месте. Ловля мяча 
двумя руками от груди 
на месте в парах. 
ОРУ.  Развитие 
координационных 
качеств. 
Эктоморфы Бег по залу 15 минут; 
упражнения на 
растяжку 5 минут 
Мезоморфы Отрезки – 5, 10, 15, 30 
м х 3; бег 10 минут 
средний темп 
Эндоморфы Отрезки – 5, 10, 15, 30 
м х 3; бег 7 минут 
трусцой 
 
Тип телосложения Количество, абс. Количество, % 
Эктоморфный тип 61 29,5 
Мезоморфный тип 89 43,0 
Эндоморфный тип 57 27,5 
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Кроме того, мы установили, что проявление корреляционной связи между
весоростовым индексом и физической подготовленностью подростков 12-13 лет по
показателям скоростно-силовых способностей и общей выносливости имеет
гендерные различия и в большей степени выражено в группе мальчиков [3].
Предварительный анализ научно-методической литературы и собственные
исследования на констатирующем этапе позволили сформулировать рабочую
гипотезу о том, что в процессе обучения физической культуре, основанном на
применении индивидуально-типологического подхода к физической подготовке
школьников подросткового возраста, обнаруживаются различия в динамике значений
показателей физического развития учащихся, обусловленные гендерными и
возрастными особенностями.
На этапе преобразующего эксперимента нами был разработан и проведен цикл
уроков физической культуры, включавших дифференцированные задания для учащихся
с разным типом телосложения. Примеры таких заданий приведены в таблице 2.
По окончании преобразующего этапа эксперимента будет проведен
контрольный срез по оценке динамики значений показателей физического развития
испытуемых, что позволит установить гендерные и возрастные особенности
физического развития школьников 13-14 лет в процессе обучения физической
культуре на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся разных типов
телосложения.
Выводы. Итак, теория и передовая практика физического воспитания убеждают
в том, что методы достижения оздоровительного эффекта физических упражнений
должны быть адекватны индивидуальным особенностям людей и следует опираться
на их задатки, на их уже сформированные способности, а не пытаться навязать
организму не свойственные ему решения.
Результаты педагогических экспериментов показывают, что одинаковое
педагогическое воздействие по-разному сказывается на развитии двигательной
функции у представителей различных конституциональных типов. Предварительные
результаты нашего исследования указывают на гендерные и возрастные особенности
физического развития школьников 13-14 лет разных типов телосложения в процессе
дифференцированного обучения физической культуре.
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Анотація. B роботі доведена ефективність занять степ-аеробікою для
підвищення мотивації студентської молоді та зросту рівня фізичної
підготовленості.
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Abstract. In the proven effectiveness studies step aerobics to increase the
motivation of students and the growth level of physical training.
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